
















































































































































































































































































































OŤTẀTẀÛŠŪ ĻVUŪŠȚJ ŐŤÜẀŠĚŠWŠẀĚŁŬŨŤU ŐŤŞŠŦÙŠŪ
RŠÛŠWĚTÙŞŤŲÙÛŠŪĚẀŪWẀÛĚŬŲŠŪŦĚÜÙVÛÙŪHĚUŠÜŮÙŲĚVŤÜẀŠĚẀŨŠÜŠĚVŤŮŠÛŠWĚŞŠUŴŠĚÜŤÜŠŪŦ
YŠÛŠWĚŞŤŲWẀÚẀŠŪĚÜŤÜŞŠŪWẀĚȚŠÛÙŲĚÜÙVÛÙŪĦĚĻŨŨŠUĚŐPØĦĚŞŤŲȚÙŲÜŠŪJ
ÔŬ ĻVUŪŠȚ ÖŲŬVŤŪWŠVŤ OŲÙWŤŲÙŠÓẀVWŠUÙŰÍ ŃŠÛÙŲ ÍĪĦÌÌĚĘ ÍĦ ÕŲŠŪŦĚXŠŪŦĚWÙTŠÛĚÜŤÜŮẀŪXŠÙĚUŠŲWŠĚTŠŪĚWÙTŠÛVŠŪŦŦẀŮĚŞŤŲẀVŠUŠĚVŠÜŠĚVŤÛŠŨÙÎĦ ØÙTŠÛĚÜŤŪTŠŮŠWĚŞŠŪWẀŠŪĚTŠŲÙĚŮÙUŠÛĚŨŠÙŪÎ ÓÙVÛÙŪ ĨÌĦÌÌĚĘ ÕŲŠŪŦĚXŠŪŦĚÜŤÜŮẀŪXŠÙ UŠŲWŠĚTŠŪĚẀVŠUŠĚ WŤWŠŮÙŮŤŪŦUŠVÙŨŠŪŪXŠĚ WÙTŠÛĚ ÜŤŪȘẀÛẀŮÙĚ ÛŤŞẀWẀUŠŪUÙTẀŮŪXŠĚŞŠÙÛĚẀŪWẀÛĚTÙŲÙĚVŤŪTÙŲÙĚTŠŪĚÛŤŨẀŠŲŦŠŪXŠĦĨ ĻÜÙŨ ÍÌĦÌÌĚĘ ÍĦ ŁÙŠXŠĚẀŪWẀÛĚŮŤŪŦŤŨŬŨŠĚYŠÛŠWĚXŠŪŦĚWÙTŠÛĚTÙŦŠÚÙŬŨŤUĚÖŤÜŤŲÙŪWŠUĚMŠŤŲŠUÎĦ ǾŪWẀÛĚÜŤŪTẀÛẀŪŦĚÛŤŦÙŠWŠŪĚŮŤŪŦŤŨŬŨŠŠŪĚYŠÛŠWXŠŪŦĚ WÙTŠÛĚ TÙŞÙŠXŠÙIWÙTŠÛĚ ȘẀÛẀŮĚ TÙŞÙŠXŠÙŮŤÜŤŲÙŪWŠUÏ ÓẀŠŨŨŠȚ ÎĦĪÌĚĘ ÕŲŠŪŦĚ XŠŪŦĚ ŞŠŲẀĚ ÜŠVẀÛĚ ŅVŨŠÜIÜŤŲŤÛŠĚ XŠŪŦTÙUŠŲŠŮÛŠŪĚ ÛŤȘŤŪTŤŲẀŪŦŠŪĚ UŠWÙŪXŠĚ WŤŲUŠTŠŮŅVŨŠÜĪ ŎÙŰâŞ ÌĦÌÌĚĘ ŐŤÜŤŪWŠŲŠĚWÙTŠÛĚTÙVŤTÙŠÛŠŪĬ ŇUâŲÙÜîŪ ÍÌĦÌÌĚĘ ÍĦ ÕŲŠŪŦĚÜÙVÛÙŪĚ XŠŪŦĚÜŤÜŤŲŨẀÛŠŪĚ ŠWŠẀĚÜŤÜĤŮẀŪXŠÙĚŮŤŪŦŤŨẀŠŲŠŪĚXŠŪŦĚWÙTŠÛĚWŤŲTẀŦŠĚŠWŠẀWÙTŠÛĚTŠŮŠWĚTÙŠWŠVÙĚVŤŮŤŲWÙĚŞÙŠXŠĚŞŤŲŬŞŠWĚTŠŪÜẀVÙŞŠUIŞŤŪȘŠŪŠ ŠŨŠÜĦÎĦ ŁŠŪWẀŠŪĚTŠŲẀŲŠWĚÛŠŲŤŪŠĚŞŤŪȘŠŪŠĚŠŨŠÜİ Ńî
ŐŠŞÙŨÙŨŨâU


















































































































































































































ÔŬ ŁŠÙWẀŨĚÓŠŨ RŠÛŠW ŅŪȚŠŰ ÒŠÙŪĤŨŠÙŪ ŊẀÜŨŠUÍ ŁŠÙWẀŨĚÓŠŨĚĻȘŤU ĬĦÏĨÌĦÍİĲĦĪİĲ ÍĲĦÌĲÏĦĬÍĮĦĬĲĨ ĬĪĦÎĪÏĦÍİĪ ÎĪĦĪĲÌĦÌĪÍĦÏÏİÎ ŁŠŪTŠĚĻȘŤU ĬĦÍÍÌĦĪĮÏĦÏĲĪ ÍÎĬĦÏĮĪĦĮĲÎ ÏĬĪĦĬÎĨĦÎİĮ ĬĦİÌÎĦĬĲĨĦĬĬĪĨ ĻȘŤUĚǾWŠŲŠ ÏĦÏÌĲĦĪĨÏĦĮİĨ ÎĦÍĬÎĦĲÍİĦÏÍÏ ĪÌĦÌÍÎĦĮĪÏ ĬĦĬÎÎĦÏĮĪĦÍÏÍÏ ĻȘŤUĚØŤŪŦŠU ÏİÎĬĮĨĬÍĬĮ ÍĦÌÌÌĦĨÌÌĦÌÌÌ ĪÍĦİĨĨĦĮÌĲ ĪĦİĮÌĦĮĬĲĦĲİİĪ ĻȘŤUĚŁŤVŠŲ ĪĦÍÍĨĦĬİĪĦÎÎÍ ÎÎÍĦĪĮÏĦÌÎÌ Ĥ ĪĨĨĪÎĪĲÎÏÍĬ ĻȘŤUĚŁŠŲŠW ĨĦĮĬÍĦÍĲĲĦÏÏĬ ÏĮÌĦÏÏÌĦÎĨİ ĨĦĪĲĬĦĮÏĮ ÏĦĨÏĪĦÎĨĬĦĬĨÍİ ĻȘŤUĚŐŤŨŠWŠŪ ÎĦĪĨÎĦĨÏĲĦĨİÍ ÎĮĨĦÎĪĬĦÍĬĪ ÍĬĦĲĪĬĦÍÍÏ ÎĦĮĨÎĦĪĬÍĦĬĪÌĮ ÔŠŦŠŪĚŎŠXŠ ÎĦĨÏĪĦİÎĨĦĮİĮ ĨÍĲĦĪÌĨĦĮÎĨ ĬÌĦÎÌÎĦÎĲĲ ÎĦİÎĪĦÏĨÌĦÌÌÌĲ ÒUŬÛVŤẀÜŠŴŤ ÎÏİĮĨĪÎÏĨĪ ÍİÌĦĪĮĮĦĮİĮ ÏĦÎÌÌĦÌÌÌ ÎĦĬĪĨĦÍÎÍĦĨÍĨÍÌ ŐŠŞŠŪŦ ÎĦÎÍÌĦÏĪĲĦÍĮÏ ĨĮÌĦĨĮÍĦĮÎĨ ÍÎĦĨĲİĦÎĪİ ÎĦĬÌĨĦÎĨĮĦÌĬÏÍÍ ŁŤŪŤŲĚÓŤŲÙŠU ÎĦÌĬĲĦÏĲĪĦÏĮĨ ĨĨÌĦİÍÌĦĮĨÏ ÏÏĦĬİĨĦĲĮĲ ÎĦÏÏÏĦĮĮÌĦĨÌĬÍÎ ŁÙŲŤẀŤŪ İĮĬĦÍİĪĦÌÌÌ ÍĦĨĪİĦÍĪİĦĪĬĲ Ĥ ÎĦÍÏĨĦĨĨÎĦĪĬĲÍĨ ĻŁMQĻ ÍĦĪÍĬĦĮÌĮĦĪÌÏ ÎÏĲĦĬÌÏĦĬİÏ Ĥ ÍĦİĬĬĦÏÍĨĦÍİĮÍÏ ŐÙŪŦÛÙŨ ĲÎĬĦÌÌÌĦÌÌÌ ĨÎİĦĪÌÌĦÌÌÌ Ĥ ÍĦĪĪĨĦĪÌÌĦÌÌÌÍĪ ÒŠŪŦVŠ ÍĦÍİÌĦÎÏÍĦÍÌĮ ÎĮĨĦÏĬĪĦĮĪĲ Ĥ ÍĦÏĪĨĦİÌĬĦĲĬİÍĬ ĻȘŤUĚØŠÜÙŠŪŦ ÍĦÍĲÏĦĬİÍĦÏÌĮ ÎĨĪĦĨĬĬĦĲĨĲ ĨĦİĬĲĦĬĲÍ ÍĦÏĨĨĦĮÌĮĦÌĨĮÍİ ĻȘŤUĚØŤŪŦŦŠŲŠ ÍĦÎĪĮĦĮÍÏĦĬÎÎ ÍİÌĦĪĮİĦÍĮÏ Ĥ ÍĦÏÎĲĦÏÌÍĦĮÌĬÍĮ ĻȘŤUĚØÙÜẀŲ ÍĦÍÍĮĦÏĮĮĦÌĮĬ ĲĮĦÎÌĪĦİĮĪ ÎÌĦĨİĮĦÍÌÏ ÍĦÎĨİĦÌİÍĦĲİĪÍĲ ÖÙTÙŤ ĲĲĦÏĪÌĦĬĨİ ĲÍÌĦİÍİĦĬİĨ ÎÌÌĦÎĪĨĦÎÌĬ ÍĦÎÍÌĦÏÎÍĦĪÍĬÎÌ ĻȘŤUĚŊŠXŠ ĮÏĪĦĲĲĪĦĪÌÎ ÎÍÍĦĬĨĮĦĪĬÎ Ĥ ÍĦÌĪİĦĬĨÏĦÌĬÏÎÍ ŇŠXŬĚÒẀŤV İÌÍĦÌĮÏĦĮĮĲ ÍĮÎĦÏÌĲĦÎÌÏ ÍÌĪĦĪĲĲĦÎÌÌ ĲĮĲĦÌĲĨĦÎĲĨÎÎ ŐẀŞẀŨẀVVŠŨŠÜ İĲİĦĬĲĪĦĨĬĲ Ĥ İĦÍİĪĦÌÌÌ ĮÌÏĦĮİÌĦĨĬĲÎĨ ŐÙÜŤẀŨŤẀ İĪÌĦÌÌÌĦÌÌÌ ĪÌĦÌÌÌĦÌÌÌ Ĥ ĮÌÌĦÌÌÌĦÌÌÌÎÏ ÖÙTÙŤĚŊŠXŠ ÎĬĪĦĲĲİĦĨĲİ ÍÍĲĦĲÏÎĦİĬÎ Ĥ ĨĮĪĦĲÏÌĦÍĪĲ
ŎÙTŴŠŪĚÔẀŲTÙŪJĚÖŤŪŦŤŨŬŨŠŠŪĚRŠÛŠWĚTÙĚĻȘŤU
